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?The Japanese word jiko-jitsugen, which denotes self-realization, emerged at the end of  the 19th century; 
it was basically defined as a symbol of  a harmonious relationship between individual and society. 
Considering that jiko-jitsugen has a strong tendency to be used exclusively with individual matters today, 
it is very important to historically reconsider the use of  jiko-jitsugen discourses, including kojin, a Japanese 
term for individual, in relation to society. In this paper, I attempt to bring the features of  the discourses 
under sharp observation and to clarify their modern signifi cances basically by a computational linguistic 
analysis using the text mining technique.
?On one hand, many people believe that individual self-realization exists without relation to society 
and that a task for self-realization should be within the capabilities of  each private individual. Moreover, 
individual self-realization is so frequently confused with selfishness that some people misunderstand 
it as a principal cause that disturbs a whole social linkage. On the other hand, some people insist that 
society should promote individual self-realization. In the fi rst half  of  the 1990s, jiko-jitsugen began to be 
emphasized as a keyword in national policy and the idea that business enterprise should assist individual 
self-realization proactively as a public mission was asserted as a new organizational theory.
?Very few people think about what the concrete contents of  self-realization are in a practical manner. 
However, according to the context of  respecting human rights, the idea of  jiko-jitsugen encourages 
society to esteem an opinion that each individual is the only live existence who cannot but be mutually 
un-exchangeable and cannot repeat his or her life at every moment. This idea apparently refl ects a tacit 
social movement that human beings should seek deeply to recognize themselves as individuals having 
uniqueness by nature. For instance, a woman wants to be strongly recognized not as an adjunct such as 
“someone’s wife” or “someone’s mother,” but as a defi ned, unique individual.
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